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SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.
Pasa a situación de reemplazo el Teniente Coi.onel de Arti
ilería don N. Morell.
SECCION DE MAQU1NAS.----Resuelve instancia de los Co
mandantes Maquinistas don E. Gómez y don J. I. López._
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Queda en situación de dispo
nible el Capitán do Intendencia don H. Fernández. —De
clara con derecho a dietas una comisión . --Concede aumen
to de sueldo al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Queda en situación de disponible
el Coronel Médico don M. Pinto. —Concede licencia al Ca
pitán Médico don R. Lorenzo.—Queda disponible un Auxi
liar de Sanidad.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Destino al Pro
fesor dou Mario Valiejo.—.Nombra Profesores a don P.
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Circulares y disposiciones.
Relación de destinos en los distintos Cuerpos do la Armada.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Edictos.
Sección oficial
ORDENES
SUBSECRETARIA
Destinos.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 5." del Reglamento para la provisión de destinos
del personal de los Cüerpos de la Armada, aprobado por
Decreto .de 3o de junio de 1932, este Ministerio ha dis
puesto l se confieran los- 'destinos que figuran en las rela
ciones- insertas en la•' última parte del presente DIARIO
OFIdiv. al ,personal que al frente de cada uno se indica :
debiéndÓ• continuar en sus destinos actuales el persOnal
embarcado hasta la presentación del que, prestando servi
cio eti- tierra, hava 5ido nombrado para relevarlo.
CUándo .se trate ryzdtisivamente de destiifos de tierra,
ce5larll primero los más antiguos y los más modernos es
perarán la 'presentación de aquéllos en sus actuales destinbs.r
Madrid, 28 de -eptienibre de X933.
,A 4
El 5ubs*cretario,;::,
Antonio Azarola.
Señores...
;':* 7
•
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares; de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el Au
xiliar primero del expresado Cuerpo D. Ignacio Beojardín
Fernández, en situación de supernumerario sin sueldo.
firomovido a dicho empleo por Orden ministerial de I.°
de marzo de 1933 (D. 0. 53), COMO consecuencia de lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 30 de agosto
de 19324 (D. O. núm. 208), pase en el día de la fecha a
la situación de retirado por haber cumplido la edad regla
mentaria, quedando pendiente que por la Sección Militar
de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado sea clasificado con el haber pasivo que le corres
ponda.
Madrid, 28 de septiembre de.1933.
El Subsecretrtrio,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe Ile,la.Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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EECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de Onformidad con lo in
formado por la Sección de Personal dispuesto nombrar
alumnos del curso de apuntadores de Artillería anunciado
por Orden ministerial de 21 de julio último (D. O. nú
mero 170), al personal de Marinería que figura en la ad
junta relación. el cual deberá prestar por escrito el com
promiso que determina el punto sexto del vigente Regla
mento de Apuntadores aprobado por Orden ministerial
de 3 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 295) y antes del
examen de fin de cursillo preparatorio.
Madrid. 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores \ucealmiantes Jefes de la Base naval pincipal
de Ferrol y del Estado Mayor de la Armada y Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Eclación de referencia.
Cabos:
Luis Moreno Puertas.
Serafín Domínguez Herrero.
Francisco Pazos López.
Antonio Fernández Femenia.
Alberto Iglesias Venancio.
Manuel Alvarez Gil.
Simón Egea García.
Antonio García Ruiz.
Modesto López Torrijos.
Francisco Fernando Muñoz.
Manuel Fernández Soto.
Jesús Franquelo.
Pedro Fernández Montero.
Juan González Villa.
Valentín Pérez Pico.
Boni facio Caparrós Gómez.
Antonio MIranda Cabral.
Alfredo Martí Valles.
Modesto Rodríguez García.
José Pau Rico.
Modesto González Freire.
Juan Sánchez García.
Francisco) Mendoza Soto.
Alfonso González Hermida.
Francisco Deibe Abella.
Indalecio López Laburu.
Serafín (jarrero Carrero.
José Fernández Navarro.
Luís Meca Martínez.
Cipriano Casteleiro Feal.
Amable Lago Delgado.
José Espina Varcalce.
José Rubio Martínez.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, este Ministerio ha dispuesto que
1
los cabos de cañón
sen en los destinos
cuadra para dar c
séptimo de la Ord
a continuación se relacionan ce
indican y embarquen en la Es
lento a lo dispuesto en el punto
ministerial de 6 de enero pasado
(D. O. núm.
Madrid, 28 de'44otiembre de 1933.
El Subbecretario,
Antonio Azarola. • •
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz v Cartagena y Comandante General de la
Escuadra.
1?elación de referencia.
Base naval principal de Ferrol:
Francisco García Oneto, Teodoro Paz Seoanes, José
Uribarri Ibáñez, José Rodríguez Martín, Asensio Peña
Reyes, Ignacio Gracia Maño, Pedro Alemany Pujol y
Laureano Florido Sanjuán.•
Base naval principal de Cádiz:
Félix Villar Domínguez. Camilo Campillo López, José
Iglesias Pérez, Eduardo Rivas Fernández, Pedro Fran
cisco Escobar, Salvador Pereira Currás, José Luis Pérez
Torrens y Ramón López Díaz.
Base naval principal de Cartagena :
José María Pastor Manzanares, Juan Martí Amorós,
Rodolfo Murciano Rotea, Maximino González Mostacho,
Juan Pedreño Alonso, Celestino Piñeiro Castro, Nemesio
cisco Escobar, Salvador Pereira Currás, José Luis Purez
García.
o
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito dei Vicealmiran
te Jefe de la Base naval principal de Ferrol, acompañan
do otro del Teniente Coronel de Artillería de la Armada
D.Norberto Morell y Salinas, que se encuentra con licen
cia por enfermo concedida por Orden ministerial de 23
de agosto último, y certificado Médico en el que se ex
presa. la imposibilidad de incorporarse a su destino de
Jefe del Ramo de Artillería y Vocal de la Comisión Ins
pectora de la citada Base naval, este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y lo informado por la Sección de
Sanidad. ha resuelto que dicho Jefe pase a la situación
de reemplazo por enfermedad. por encontrarse compren
dido en el artículo 4•" del Reglamento de Situación de
Reemplazo vigente de 14 de enero de 1919 (D. O. nú
mero 15).
Madrid. 26 de septiembre de 1933.
El Subrecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
tt!
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triales de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Orden de San Hermenel-.),ildo.
Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Guerra, fecha
ocho de agosto último, se dice a este Ministerio, lo quesigue:
"Visto el escrito dirigido a este Departamento enocho de julio último por el Consejo Director de las
Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que se manifiesta lo que sigue:—E1 Ministerio de Marina remitió a este Consejo documentada pro
puesta sobre mejora de antigüedad en la Orden, del Co
mandante Maquinista de la Armada D. Emilio Gómez
Uriarte.--Pasado elI 'expediente al 'General Vocal Ponen
te en treinta de junio anterior, expuso lo que Sigue:—De Orden del señor Ministro de Marina, se remite a este
Consejo documentada propuesta sobre mejora de antigüedad en la Cruz de San Hermenegildo y su pensión a fa
vor del hoy Comandante Maquinista de la Armada don
Emilio Gómez Uriarte.—En uno de los documentos que
se acompaña a la propuesta, se hace constar que el fun
damento de la petición es que en primero de enero de mil
novecientos veintidós cumplió los cinco años 'de gt-aduación de Oficial y que en esa fecha le corresponde la an
tigüedad de la Cruz y, por consiguiente, en igual día y
mes de mil novecientos treinta cumplió los ocho años
para optar a la pensión de Cruz.—Consta en el expedientede la Orden que por Orden de treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintisiete (D. O. nínn. 3, de I4928)
se le concedió la Cruz con antigüedad de veinticinco de
junio de mil novecientos veintisiete, fecha en que cumplió los cinco arios de Maquinista Oficial de segundaclase, según se acredita por la copia del Despacho que
se acompañó a la propuesta.— Consta, asimismo, en
dicho expediente que en veintisiete de marzo de mil
novecientos veintitinueve el interesado formuló instan
cia solicitando se le concediera mejora de antigüedad
en la Cruz, fundando la petición en la; mismas razones
que ahora invoca "de que fué ascendido a primer Maquinista con antigüedad de primero de enero de mil nove
cientos diez y siete" y, por tanto, que en primero de ene
ro de mil novecientos veintidós le correspondía la Cruz.
Esta petición fué desestimada por Orden manuscrita de
veintiuno de octubre de mil novecientos veintinueve, deacuerdo con lo informado por la Fiscalía militar del ex
tinguido Consejo Supremo y en cuyo informe se demos
traba que los Maquinistas de la segunda Sección, o seanlos mayores, primero, segundo y tercer Maquinistas pertenecían a Cuerpos subalternos que, aun cuando tienen
nombramientos de graduados, no son Oficiales efectivos.
El Cuerpo de Maquinistas no figura comprendido entrelos Auxiliares de la Armada reorganizados por Decrete,de diez de julio de mil novecientos treinta y uno, elevado a Ley en veintidós de octubre siguiente, y si bien
es cierto que el Deci to de quince de febrero del corrien
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te año (D. 0. de Marina núm. 40). que se invoca, amplió
al Cuerpo de Maquinistas los beneficios de la segunda dis
posición transitoria del primer Decreto citado, también
lo es que el también Decreto de veintidOs de abril último
D. O. de Guerra núm. 95) previene taxativamente que
tal disposición transitoria solo es aplicable a los Cuerpos
Auxiliares reorganizados por el referido Decreto de diez
de julio de mil novecientos treinta y uno, sin que pueda
extenderse el beneficio a otros Cuerpos como no sea en
virtud de nueva Ley. como quiera que el Decreto re
lativo específicamente al Cuerpo a que el interesado per
tenece no ha sido convertido en tal Ley, es patente la
carencia del derecho que invoca, por lo que procede la
desestimación de la propuesta.—Conforme el Consejo con
el precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de
participarlo a V. E. para su superior resolución.—Y de
acuerdo con el mismo, este Ministerio ha resuelto de con
iormidad con lo propuesto."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
ts.—Madrid, 22 de septiembre de 1933.
Señor ucneral
Señores...
El Substeretario,
Antonio Azarola.
Jefe de la Sección de Máquinas.
••■■•■<)■
Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Guerra, fecha
de agosto último, se dice a este Ministerio lo que sigue:
"Visto el escrito dirigido a este Departainento en vein
ocho de junio último por el Consejo Director de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermentyildo,
en el que se manifiesta lo siguiente :—El Subsecretario
del Ministerio de Marina, en trece de lila'yo último, remi
tió a este Consejo la adjunta instancia sobre. rectificacin
de antigüedad de Cruz de la Orden, del Comandante Ma
quinista de la Armada D. José Ignacio López Valella.—
Pasado el expediente al General Vocal Ponente en veinti
dós de Mayo último, expuso lo que sigue: El Comandan
te Maquinista de la Armada don José Ignacio Valelia
solicita se le rectifique la antigüedad de la Cruz, c,)nt:iii
dosele al efecto los cinco de Oficial que previene el Re
glamento de la Orden para ingreso en la misma a partir
de la fecha en que dice le fué concedida la graduación
de Oficial por su ascenso a primer Maquinista, en luigar
de partir de su nombramiento de Maquinista Oficial de
segunda con que le fué concedida, según a su debido tiz.ir
po se le hizo saber al interesado al solicitar ig-ualtuente
mejora de antigüedad por considerar que el nombramien
to de Maquinista Oficial de segunda es el que capacitaba
para ingresar en la Orden, ya que los Maquinistas de
primera, segunda y tercera clase constituían un Cuerpo
subalterno a quienes no estaba reconocido ese derecho.—
Fundamenta el interesado su petición al solicitar por ter
cera vez rectificación de antigüedad de la Cruz, que con
arreglo al Decreto de diez de julio de mil novecientos
treinta y uno (1). 0. de Marina núm. 155) se le ha con
cedido a un Jefe de Auxiliares de Oficinas y Archivos y
a un Teniente de Navío (escala de reserva). Auxiliares
cuyos nombres cita. la rectificación de antigüedad de la
Cruz abonándole para ello también el ti( mpo de Qficial
,duado.—E1 Vu':;11 Pc.ntn„ suscribe tiene el honor;
dé exponer : Que el cuerpo de Maquinistas de la Armada
no figura entre los Cuerpos reorganizados por el decreto
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N..e diez de julio de mil novecientos treinta y uno, elevado
a Ley en veintiocho de octubre del mismo año.—Aunqu(
por Decreto de quince de febrero de mil novecientos treinta
y dos (1.). U. de Marina núm. 40) se hizo extensivo al Cuer
po de Maquinista el Seneficio de la sqlunda disposición transitoria del de diez de julio de mil novecientos treinta y uno,
en cuyos beneficios se funda el interesado para hacer la petición, como ese Decreto de quince de febrero no ha sido
convertido en Ley y el articulo primero del nuevo Decreto
de veintidós de abril último (D. U. núm. 95 de Guerra) determina que la segunda disposición transitoria del de diez de
julio de mil novecientos treina y- uno sólo es aplicable a
loi Cuerpos que se reorganizaron por ese Decreto, sin
que pueda hacerse extensiva su aplicación a otros Cuer
pos como no sea por virtud de nueva Ley y ese decreto
de quince de febrero de mil novecientos treinta y dos que
extendía al personal de Maquinistas los beneficios de la
segunda disposición tiansituria antes citada no se ha con
vertido en Ley, entiende el Vocal Ponente que suscribe
que no ha lugar a rectificación de mejora de antigüedad
que solicita el interesado, y aun cuando estuviese com
prendido en esa Ley, nunca le correspondería mayor an
tigüedad que la de veinte de octubre de mil novecientos
treinta y uno que señala el Decreto últimamente citado.—
Conforme el Consejo con el precedente dictamen, de su
acuerdo tengo el honor de ipariciparlo a V. E. para su su
perior resolución.—Y de acuerdo con el mismo, este Mi
nisterio ha resuelto de conformidad con lo propuesto.-
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Madrid, 22 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto
que al desembarcar del destructor Alcalá Galiano (Orden
ministerial de 28 de agosto último) el Capitán de Inten
dencia D. Hermenegildo Fernández Delgado y Marín
Baldo. quede en situación de
• disponible forzoso, apartado
A), con residencia en Cartagena, y percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de aquella Base naval.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia y lo informado
por la Intervención Central, ha dispuesto que se declare
con derecho a dietas la comisión del servicio desempeña
da por el Vicealmirante D. Tomás Calvar y Sancho, como
Juez instructor de la causa por naufragio del crucero Blas
de Lezo, por los días de su duración, por hallarse com
prendida en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145).
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el De
tall correspondiente de aumentos de sueldo; a favor del
Personal de Porteros y Sirvientes de oficinas administra
tivas que en la unida relaci6n se expresa, este Ministerio,
de conformidad con lo informado ,por la Sección de In
tendencia y el dictamen emitido por la Intervención Cen
tral, ha tenido a bien conceder los aumentos de sueldo
que se especifican al personal de referencia, a partir de
las revistas administrativas que al frente de cada uno se
detallan.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario.
Antonic Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
INa
CLASE
Portero- de Oficinas ad
mini=trativas José Gonzílez Martín
Sirvientes de ídem íd.... José CentenoGonzález.
Idem íd.. Jerónimo Segura López
NOMBRES
Aumentos de sueldo
que se les concede
6 aumentos de sueldo,.
2 ídem íci
4 íd(m íd. .
•■■••1111■11111109-
FECHA DESDE LA QI1E
DFBEN PERCIBIRLO
1 febrero 1933.
1 agosto 1933.
1 junio 1933.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el Co
ronel Médico de la Armada D. Marcelino Pinto y Boisset
quede en situación de disponible forzoso, punto A), en
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral del Ministerio.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Genera! Médico, Tefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Contralmirante Tefe de la jurisdicción
de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Visto lo expuesto por el Vicealmirante
refe de la Base naval principal de Cartagena; este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad v lo manifestado en el acta de reconocimiento
facultativo, ha dispuesto conceder al Capitán Médico de
la Armada D. Rafael Lorenzo Hernández cuatro meses
de licencia por enfermó y aprobar el anticipo de la misma
otorgado por el Vicealmirante jrfe referido, de(biendo
percibir el citado Oficial Médico sus haberes durante esta
licencia por la Habilitación General de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Madrid, 27 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, jefe de ,los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases
navales principales de Cádiz y Cartagena, General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
ell■■11.01■
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
1
1
do con la propuesta elevada por el Tribunal designado al
efecto y la formulada por la Subsecretaría de la Marina
Civil, ha dispuesto nombrar Profesor numerario en pro
piedad de las cátedras de "Cosmografía, Navegación y
Maniobras" y de la de "Geografía, Meteorología y Ocea
nografía" de Escuelas Náuticas al Capitán de la Marina
Mercante D. Mario VaIlejo Juarrero, con el sueldo anual
de 5.000 pesetas, a tenor de lo dispuesto en la actual Le
gislación de Escuelas Náuticas.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Ministro. 1'. 1)..
Manuel Rico Avello.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario de la Subsecretaría de
la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral del Ministerio y Directores de las Escuelas Náuticas.
o
Ilmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifica
dos en este Ministerio para la provisión de cátedras, va
cantes en las Escuelas Náuticas, este Ministerio, de acuer
do con la propuesta elevada por el Tribunal designado al
efecto y la formulada por la Subsecretaría de la Marina
Civil, ha dispuesto nombrar Profesor numerario en pro
piedad de las cátedras ,de "Física, Química, Mecánica y
Electricidad" y de la de "Calderas, Máquinas de vapor,
Turbinas de vapor, Motores -y Taller", al primer Maqu:-
nista naval de la Marina Mercante y Profesor Auxiliar
de la Escuela Náutica de Bilbao, D. Pantaleón León Dti
clicinent, con el sueldo anual de 5.000 pesetas, a tenor de
lo dispuesto en la actual Legislación de Escuelas Náuticas.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Ministro. P. D.,
Manuel Rico Aveno.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Subse
cretaría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central del Ministerio y Directores de las Escue
las de Náutica.
Señores...
•■■■11■0••■■■
Excmo. Sr.: En telegrama de fecha 26 del actual ,se • Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propues
dice al Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de to por la Subsecretaría de la- Marina Civil, ha dispuesto
Ferrol lo siguiente: I que el Profesor numerario en propiedad de Escuelas Nált
"Auxiliar primero Sanidad D. Eduardo Díaz Pericias ticas D. Mario Vallejo Juarrero, pase destinado a la Es'queda disponible forzoso, punto A), en esa Base hasta cuela Náutica de Cádiz, debiendo tomar posesión en la
conferirle destino." 1 misma, de la cátedra de "Cosnmgrafía, Navegación y
Madrid, 27 de septiembre de 1933. 1 niobras", en un plazo máximo que expirará el 14 de oc
tubre próximo.Li Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, General jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
0=
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifica
dos en este Ministerio para la provisW)n de cátedras, va
cantes en las Escuelas Náuticas, este Ministerio, de acuer
•
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Ministro. P. D.,
Manuel Rico Avello.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Subse
cretaría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central del Ministerio y Director de la Escuela
Náutica de Cádiz.
Señores...
-o
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la admi
skm a los servicios de comunicaciones marítimas de Sobe
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ranía, de la motonave de la Compañía Trasmediterránea,
Ciudad de Tarragona,--Visto el contrato celebrado por
el Estado con la citada Compañía en 5 de abril de 1931
para prestación de los indicados servicios ;—Consideran
do que con arreglo a lo prevenido en los artículos 21 al
25 y 83 al 87 de dicho contrato se llevó a cabo en agosto
último en el puerto de Valencia por la correspondiente
Comisión reglamentaria el reconocimiento y pruebas ne
cesarios para la admisión de dicho buque a los servicios
de que se trata, quedando comprobado que reúne las con
dicione que el referido contrato exige, según se acredita
en las correspondientes actas, este Ministerio ha resuel
to, de conformidad con lo propuesto por la Subsecreta
ría de la Marina Civil, admitir definitivamente para losservicios de comunicaciones marítimas de soberanía la
motonave Ciudad de Tarragona de la Compañía Trasme
diterránea.
Madrid, 21 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación y Compañía Trasmediterránea.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 5.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS D. O. 154).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Comandante del Lf.panto iS. M.) (L. D.)... ...
segundo Comandante del República (S. M.)..•
Segundo Comandante del Méndez .-Nlúriez (S. M.)
Tercer Comandante y Jefe de Artillería del
arorazado España S. M.)...
Tereer Comandante y Jefe de Artillería del
acorazado Jaime I (S.
comandante del submarino "C-2" (S. M.) (S.)
(L. D.N... ••• ••• ••• •• • ••• ••
Comandante del eañonero haya (S. M.) (L. Ti)
Tercer Comandante del crucero Libertad
(S. M.) (T.)... ...
Comandante del transporte .41mirante Lobo
Jefe <le la Sección de Operaciones del Estado
Mayor <le la Base naval principal de Carta
gena y Jefe de las Defensas submarinas
(S. M.) (G.)... • •• ••• ••• • • ••• .
Ayudante del Jefe de la Base naval principal
de Cádiz y Jefe de la Sección de Informa
ción del Estado Mayor de dieha Base (I, D.)
Jefe de la :Repelón de Reclutamiento del Esta
do Mayor de la Base naval principal de Fe
rro] (S. T.)...
Servido Téenleo-Industrial del Arsenal de Cá
diz, Jefe de los Servidos eléetrieos y Vocal
el ectri Ista de la Comisión Inspectora
Servieio Tbenieo-Industrial del Arsenal de Car
tagena. Jefe de los Servidos eléctricos y Vo
cal electricista de la Comisión Inspectora (E I
Jefe de la Estación Radio de la Base naval
principal de Ferro] y del Servicio de Comu
nicaeiones de dicha Base naval. Voeal de la
Comisión Inspectora (R.) (S. M.)...
Observatorio de Marina (H.)...
Jaime I... • • • ••• e • • ••• • • • •• • • • • •• • • •• • • • • •• • • •
.4lmírante Cervera (T.)... . . . • • • • ••• ••• ••• •••
Espaiia... •,, ••• „, „, ••.
Segundo Comandante del submarino "('4
" (8.)
ninitip Manero Oil-oh/ti (II. . . . • •
Comandante <lel submarino "B-5" (S.) (1.. D.)
Segundo Comandante del Ganalejas...
Empleo y 'itombres del personal con que se
cubren.
capitán de Fragata D. Francisco Bernal Ma
cías... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Fragata D. Joaquín López Cortijo.
Capitán de Fragata D. Fausto Eserigas Cruz.
Capitán de Corbeta I). Pablo Suanzes y Jáu
denes...
• • •• • • • ••
•••
Capitán de Corbeta l). Julián Sánchez 11•()
tarbe... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •• ••• •
Capitán de Corbeta D. Felipe Pinto Gómez...
Capitán de Corbeta D. Manuel Pastor y Fer
mbuJez Checa...
Capitán de Corbeta Ti. Fernando Péréz Caye
tano... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán (le Corbeta D. Jerónimo Bustamante
y de la
ca pi t:í n (le ( rl'eta 1). Vicente Gironella Ron
qui lío... .. •• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Teniente Navío D. José Fernández Pery.
0-a pitan de (orkta 1). Guillermo Arnáiz y
(1*.kl1neyda... ••• • •• •• • ••• ••• •••
capitán de (*o .beta I). Emilio Cano Manuel
re(I(.... • • . ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
capitán (le Coi beta I ). I Za fa el tiersera y Ca
bello... ••• • • • • •• • •••
••• •••
• • •
Capitán de Co beta I). José Ararla Nova]
Fernández... ...
Teniente •(le vío 1). Frfincisco Fernández de
la Puente... ...
Teniente (le Navío 1). Ha fa el Aguilar Ojeda ....
Teniente (le NI, vío I ). rae' Martos .1 iménez.
Teniente (l( vío J ). Ignacio Martell Vin legra
Tvidpf ,t,. NIIN fi, 1). ped ro Prado Ilendizábal
Teniente (l• N:: v ío I ). Feri/a talo Ba1(bn Gareía.
Teniente de Navío D. [(pungí() Verdía
Teniente de Navío D. Fernando Oliva Llamusí.
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario interino,
Forzoso.
Voluntario interino.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Form >so.
Volunta rio.
Volu tita rio.
Voluntario.
Voluntario.
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DESTINOS
Comandante del 1.ad-L11c118 L. D.)... ... • • • •
Auxiliar del Estado Mayor de la BaSP 1111V111
principal de Cádiz 4G.1...
Auxiliar (le! Estado 3Iayor de la Es(•uadra.
Sección (le Organización (G.1...
Segundo Comandante del cañonero Cánovas MI
José Luis Diez._ ••• •• • •• • ••• • •• ••• a•• •• • ••• ••
•
•••,••• ••. ••• •••
Lepa/nto (T.)..: .•• ••• ••• ••• •••
Contramaestre Casado._
•••
•••
••• •••
Almirante Cervera •••
.•• .•• ••.
Torpedero "Número 17"... ••• ••• ••• •••
Dato (R.)... ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Laya••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
Empleo y• .¿tombres del personal con que se
cubren.
Teniente de Navío 1). Luis Iteg•alado y Itodri
•-• ••• ••• ••• ••• ••• •.• • • • •• •
• • •
••
•
Teniente (le Navío D. Nar(•iso Núficz 111:ti-teta_
Tenienlor de Navío 1). Carlos .kguilar Tablada.
Teniente de Navío 1). José (arai Run_
Alférez de NaNÍO 1). Antonio Carlier Vea-Mur
Alférez de Navío D. José J. Liaño Pa(heco. ...
Alférez de Navío 1). Juan .1. Bubigas (arcía...
Alférez de Navío I). Aquilino Prieto García....
Alférez de Navío D. Joaquín Cervera Abreu...
Alférez de Navío D. Juan Soler-Espiattba y
Soler-Espiatulut...
Alférez de Navío D. Federico Sátichez-Bar
eáiztegui... ..•
Alférez de Navío D. Manuel Ortiz González....
• • • ..• • • • • • • • • • •
• • •
Carácter Con que se lea confiere.
Voluntario.
Vol(1ntario.
F•Irzos().
Forzoso.
rio.
Voluntario.
F41rz(vs().
Forzoso.
Fory.41m).
VIduntario.
Nroblittario interino.
Voluntario.
Madrid, 28 de septiembre de 1933. El Contralmirante Jefe de la Sección , P. A., 1?ailión .11ra ti ie.:.
CUERPO GENERAL. D1RECCION AlERONAUTICA
DESTINOS CATEGORIA
EMPLEO Y NOMBRE DEL PER
SONAL QUE LO QUBREN
Auxiliar del Negociado primero de Fa
Dirección de Aeronáutica... ... Capitán de Corbeta Capit ,et a 110 especialista
D. a Ido Montojo y Méndez de
• San 1 111b1n... .
CARACTER CON QUE
SE LES CONFIERE
Volituturi(). interino.
Madrid, 27 de septiembre de 1933.--E1 Director de A(T(Ináulica, Fabión liontojo.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
"••••■•••
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Sección de Ordenanzas del Ministerio. .. . . 11 Alférez D. n uel Martínez Pellicer .
Carácter Con que ge be confiere.
. • Voluntario'.
'Madrid, 25 de septiembre de 1933.—El General Jefe de la sección, Rafael Mora-tilos,
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
DESTINOS
Inspección de IM(nininas del Arsenal. dp Carta
gena:. . . .
Auxiliar del Inspector de Máquinas del Arse
nal de Cartagena.. ..
Jefe de Máquinas del Mántbez Núñez.. ..
Ayudantía 'Mayor del Arsenal de La Carraen.
Jefe de Máquinas del Disiikao.
Crucero Libertad..
Crucero Cervera.. ..
Acorazado Espat'a.. • •
Cafíoneru . .
se
*e •
• •
• •
• •
".•••
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Gmian(ante 1). Evaris,to Díaz Máuriz. • e. • • •
Capitán 1). Santiago López Jiménez. • •.
apitan D. Fernando Portillo Guerrero. .
Capitán D. Jot.; Albarrán Pardo.. . • •• •• ••
Capitán D. ,José Urgorri D.íaz.. . • ••
Teniente D. José Fernández Díaz.. .. • •
Teniente D. Enrique Zamora Barranco..
TenienteD. .losi"i Medina Marcin..
Teniefite .151anuel Fajardo Blanco..
• ••
•
•
•
••
• •
• •
Carkter con quo se leo confiere.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
'Forzoso.
VolunI a ria.
Voluntario'.
Voluntario.
Voluntarit,
101tintniii1.
Madrid, 25 do septiembre de 1933.---EI General Jefe. (1& 1 i.-;4,e(14-lit (le 1115Iiiiinaa, P. •1 Prancisko
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CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado del destructor Alcalá Galian().. ••
Auxiliar de la Comisaría del Arenal de Fe
rrol
co• •• be
»e lee
••
Habilitado del buque de salvamento Kanguro.Auxiliar del Jefe de los Servicius Económico
1e1 Arsenal de Cartagena..
Empleo y •flombres del personal con que se
cubren.
Capitán 1). Be•nabé Fernández Pintado y Camacho
• • • • • •
4
•• •• •• ••
C'apitán 13.. .Y•‹...ollís Jiménez Bassu.. •• ••
Teniente D. JuNé 13onuet
••
Teniente D. Andrés Medina Peinado.. ••
••
••
Carácter con que se les chnfiere.
Voluntario.
,Forzoso.
Voluntario.
Idem.
Madrid, 23 de septiembre de 11)33. El General Jefe de la Sección, Framisco Pérez,
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe del Laboratorio de Bactetiología y Aná
li•is Clínico del Hospital de Marina de Fe
rrol. (Entre especialistas).. .
Crucero Almirante Cervera.
. .
Acorazado Jaime I.. • •• •• •• e•
•• •_•
••
Ernbarcadee en diferentes buques de la flotilla
de destructores.. .. •• •• •• •• •• •• •.
FillPico yeilombres del personal con que se
cubren.
Cornan(lante ,fédito dc li( Armada D. Juan
Sobrino y
Comandante Médico de la Armada I). Julio Al
varez Nouvihts.. .. • • ..
Comandante Médico de la Armada D. José
Vallo Salgada. .. • . . • • • • • • • • • • •
Capitán Médico de la Armada D. Mariano Gar
cía Velicia. .
•• ••
••
•• •• •• ••
••
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Voluntario.—(Al cumplir en 30
de octubre próximo el que lo
desempeña actualmente.)
Voluntario.--(M cumplir en 17
de octubre., próximo el que lo
desempeña gctualmente.)
Forzoso.
'Madrid, 25 de septiembre de 1933. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios. de la Armada, Luis Ubetla.
-»
CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA (SEGUNDA SECCION)
DESTINOS
Acorazado IIainze I. ..
Submarino «13-5»..
Crucero Cervera.. . •
•
00
fe
00
•
00
ee
.0
t<rucero /Ábertad.. .
l'ortaaviones
. ..
00
4.4
Acorazado jairnie /..
Submarino . • ..
Crucero República.. .. 40 • • • •
Buque de salvamento Kanguro..
'fransporte ralae Lobo.. ..
BIllf 'IV-e:SC*11d8 Galatea.. 40
Destructor LaZafil . . . . . . . . .
Destructor Sánchez Barscóízteguí.
Destructor Sánchez Bar.ediztegui.
Destructor José Das Díez.. ..
Destructor Lepanto.. . • O@ • • • •
Destructor Leparnto..
Destrurtor Perrándiz . • ..
Crucem Libertad.. .. e* @O gle
Crucero Libertad.. .. • • *e O@ ••
Destructor Churruca,.. 00 .* go.
EVSt I dor rruca. •
Crtwero <le ePrrautvs..
Destructor Alcalá, ..
••
ee • e•
••
•• ea ••
••
e* ••
••
0, 00
•0
•• •41
••
• • • • ••
••
•• ••
••
••
00
40
••
••
e•
••
00 04
••
ele 00 ••
••
••
• • • • ••
••
••
••
••
0. dob •• ••
••
0. •* ••
fe O* ••
••
•• • ••
•• ••
.•
•• •• ••
Empleo y luqnbres del personal con que se
Carácter con que se les confiere.cubren.
Segundo sMaquinista D. Fausto Lanza Robles..
Idem D. Juan Cumbreras González.. .. .. •
Idem D. Manuel .Hohenleiter Castro.. . • • • •
'cidra D. Aquilino Pornbo Ríos.. .. • •
Tercer Maquinista D. Renildo Gómez y Gómez.
Idem D. Antonio Pellicer Hernández.. • •
I(lem I). Bartolomé Tous Botger..
'dem D. Eulogio Laxa Gómez.. .. .. •
Diem D. Isidmo García Cano.. ..
Idern D. Marc( lino Vila García.. .. •
Idern D. .To=,é Vartín López.. .. .. •
Idem D. Antonio Contreras Lucas..
Idem I). Baldomero León Valverde..
Idem D. .José Pérez Rodríguez.. .. .
Idom D. Joaquín Orozco Soriano.. .4
ldinn D. Olega tío Ríos Ferrín..
Mem D. José 'Carrillo García.. .
Idem D. Francisco José Contreras Soto..
Mem Raúl Ares . • .. fe 00 ee
Mem D. Juan F. Pantín García..
!dem D. Ramón Salas:ron-1,s.. .. 00 44
Mem D. Luis Fernández López..
Tdem D. José (*Hazlo .Luaers..
_ídem D. .Fran( isco Moreno Mojica..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• ••
• •
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Volunta K.O.
Volti Ti tarjo.
Volu flúido.
Voluntario.
Vol unt a rio.
Forzoso.
Voluntario.
Volt] nt ario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario,
Voluntario.
'Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
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DESTINOS
Buque 'J'amero Giralda..
• •
13uque planero
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• •
• •
1:2aiionero Canaletas.. • • • • • • • •
• • • • •
Crucero Cervera.. • •
• e •• •
• • • • • •
Crucero Cervera.. .. • •
• • • •
• • • • •
Destructor Velasco..
• •
• • • • • •
•Polígono de Tiro «Janer».. • •
• • • • • • • • ••
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Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
Tercer Maquinista D. José Dfaz santé. ... ... •
(dem D. Jaime .Miguel Calafat !Nlartorell..
!dem D. Pascual Puigardúe Valls.. • • • •
Idem ID. Francisco Yáfioz Cu(illeiro.. •
• •
ldem 1). Sergio Romero Ilrfen..tya.. • • •• ••
Idem D. Antonio Rey Puebla.. .. .. .. • •
'dem D. EustaqtYlo del Rey Pefia.. • • •
••
• •
• •
••
•
•
•
• •
Voluntaria
Voitintario.
Volunta
Voluntario.
Volu n
Forzoso.
Voluntaria
NOTA. El, destino que se cubre del Polígo no de Ti lo «Ja n¿,r» se encontraba vacante y no de.,(unpvriadp,Pazos Vidal, como erróneamente se ;inundó, debiendo este_último continuar en su actual destino.Madrid, 2.5 do septiembre de 1933.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, P. A., Fralici.wo S'úez.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALI“;
DESTINOS
Práctico amarrador y cargo dt,1 Arsenal de
La. Carrada.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
B.ase Naval de Mahón.. :: .. • • •
. .. . •
• .
Servicios del Arsenal de ,Ferrol.. .. • • ..
Escuela Naval Militar..
.. .. .. ..
.. .. ..
Brigadas de Instrucción del Arsenal do La
Carraca. .. .
.. .. ..
.. .. ..
.. .. .. ..
Servicios del Arsenal de La Carraca.. .. ..
Idemde ídem.. .. *I *e
*6 •• .111 409
9. SO ..
SUbmarino «C-4».. •• ..
•. •• ..
.. .. . ..
Submarino .«13-1».. .. ..
• • • •
•
• •
• • • • •
41.ucero Méndez Núñez.. e.
.
. • • • • • •
Cañonero Canaletas.. • • • •
• • • • • • • •
Ivan. Sebastián de acalla.. • • • •
• • • • • • • •
J'aun Sebastián de acuno.. • • • •
. • • • • • • •
luan Sebastián de Eleano..
Buque planero Giralda (asignado -al vapor nu
x iliar CaStor).. ee ee ee e e ee
•
••
Buque-escuela. Galatea,. .. e* *e
e» O* 99
Empleo y viombres (lel personal con que se
cubren.
Oficial primero D
A u x ia primero
Idem segundo 11.
Idem egundo D.
'dem
Idém
'dem
Idem
Mem
'dem
Idem
Idem
ldem
. Arsenio López Rodalg
D. Sebastián Melis M
Manuel Abad Martínez
José García de' la Casa
oya..
• •
• •
segundo D. Juan Nieto López.. .
segundo D. Tomáas Pedreño Castañeda.
segundo D. Luis López Rodríguez..
segundo D. Juan P•uig ISIonreal.. • •
segundo D. Jacinto Núñez Núñez..
segundo 11. Juan !Callejón Balafio..
segundo D. Manuel Pardo Heredia..
primero D. •Franctisco Grueiro Pérez.
segundo 1). José Moreno Aragonés..
• •
• •
• 11
• •
•
•
••
Tdem segundo D. Avelino Souza Fernández..
Idem segundo 11). Ramón Parra !Montes, que
hará su presentación en dicho buque el 29
de octubre de 1933, fecha en que cumple
los dos arios el del mismo empleo D. Salva
dor Baeza Cuevas.. .. • •
• ..
•
ldem segundo 1). Manuel 'Muñoz Otero.. • • •
•
1101* 1.. .1 IIall
(Srhet,r con que se les con vie
Voluntario.
Voluntado.
Volunt ario.
Volunta rio.
Forzoso.
Foi'zoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario. (Poi habérsele con
cedido licencia por enfermo
al del mksmo em.plm D. An
tonio González Piorno v salir
el buque para el extraiiiero.)
Voluntario.
Voluntario.
VolunInrio
Madrid, 25 de septiembre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección. P. G., llantén Alvarymizález.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Polvorines cl.¿ Fadricas..
• • • e • • • •
Brigadas de Instrucción del Arsenal de La
Carraca
Brigadas de Instrucción del Ar.senal de Ferrol.
Guardias de puertas del Arsenal de Ferral•
Polígono de Cataixiis...
Inspección Central del Tiro Naval.. • • ..
Crucero Méndez N-tliiez..
(rtIeero Afadiez /5.r.affez.. .
• • •
e•
• •
••
• •
• •
•
•
Parque del Arsenal de .Ferrol.. . • •• •• •• • •
Polígono de Torre,gorda.. • • • • •• • •
Escuelas de 'Piro ,Naval '«Janer»..
• • •
• •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Oficial segundo D. Antonio Calderón Gálvez..
Oficial tercero D. 'Manuel Pando del Río.. ..
Auxiliar segundo D. Celestino Souto Serantes.
Auxiliar primero D. José Loira Rey..
ldom id. D. Francisco Rodríguez González..Idem segundo D. Germán Montero Luaces.
Idem segundo D. Vicente Motosoli
Idem segundo D. Francisco García Hernández.
Idem segundo D. Santiago Regueira Alonso..
Idem segundo D. Juan Iniesta Sánchez..
Idem primero I). José. García García..
NOTA.—Se deja so cubrir el destino del ia boratorio del Arsenal do Demi, porVictoriano Rodríguez Fernández.
Madrid, 25 de septiembre de 1933.--E1 Contralmirante
••
• e
no da
Carhetvr con que se les contier.,
Voluntario e interino.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario e int.,rino.
Volt]ntarja
Volu ntarío. (Pa ra vele\ a r al
de igual empleo 1). Alfons■,
Molina Escribano, (.jtle que
dará. para Nuevas Construc
ciones, asignado a la Inspec
ci6n Central del Tiro Naval.)
Voluntario.
Voluntario.
Volu ntario.
Voluntario.
Forzoso e interino, enhilen&
destino de Oficial tercero.
ascendido el Seglithil I). .J4)si.
Jefe de la Sección, P. 0., Ra»16/1 A/vargunzaleZ.
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CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Crucero Almirante Ce rve ra . .
• •
Acorazado Jaime I..
Hospital de Marina de Cartagena.. • •
Enfermería del Arsenal de Ferrol..
Buque planero Giralcht..
Escuela de Tiro Naval aJaner».. ••
Escuela de Aeronáutica de Barcelona..
Hwpital de Marina de Cartagena..
Crucero Akmirante Cervera..
•
empleo y nombres del personal con que .st
cubren.
Oficial tercero D. Santiago Gabuncli Fernández.
Idem íd. D. 'Manuel Martín Morán..
..
• • Auxiliar primero D. Eduardo Díaz Penelas..
• • Idem íd. D. Luis Loureiro Aza..
Idem segundo P. ■Manuel Teijeiro
, Idem íd. D. Arturo Morales Peón.. ..
Idem íd. D. José Simón Magdaleno..
Idem a D. José Avila Zapata.. ..
Idem íd. D.. Ramón Barragán Andrade..
•
•
•
•
•
•
Carácter con que se les confiere
Voluntaria.
Idem.
Forzoso.
Voluntario,.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
¡Madrid, 25 de septiembre de 1933.--E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios, de la Armada. Luis Ubed<i.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
BUQUES
Destructor Lepainto..
Cañonero Canalejas.. .
Intendencia de la Escuadra.. ..
• • 1 • • •
• • • r • • •
• • • •
MADRID
S iiih;ecretarla.—(L. D.)
Es
• • • • •
••
Ir • • • •
RASE NAVAL PRINCIPAL DE FERRÓ'L
cuela de Tiro Naval «Janer».. • • • • •
. .
••
BASE NAVAL PRINCIPAL IDE CARTAGENA
EsRuela de Aeronáutica Naval. .. . • • • e ••
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar segundo D. Francisco Sánchez Segado
Idem primero 1). Miguel Ramols Sanz..
Idem segundo 1). José María Lladó Torrell..
Auxiliar segundo D. José .1laría Vivancos M in
noci..... . . • ..
Auxiliar segundo D. Norberto 'Fernández Ló
pez •• •• •• •• •• e• •• •• e. e • ••
Auxiliar segundo D. Vicente Moraleda Lozano.
rar.
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario
Voluntario.
Madrid, 25 de- septiernbre de 1933.-0 Contralmirante Jefe de la Sección Personal, P. O., Ramón Ahxtrgolizátez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Submarino «11;-1».. . • .. • • .
Destructor Churo-mut.. .. • • • • • • .
1)estructor Lepanto.. .. • • . •
Hospital de Marina de San Carlos..
Escuela de Torpedís t as- Electricista
Mem de . • • • • •
Submarino .. • • • • • • • •
(;rucero Miguel de Cerront PS . . • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
Auxiliar primero D. Lorenzo Cercrob Nieol(u
!dem íd. I). Manuel García Cobela.. .. .. ..
ldem íd. D. José Albadalejo Játiva.. ..
Idem Id. D. Franaisco Rodríguez Pérez.. ..
Mem Id, D. Angel Pita Blanco.. .. @é • • • •
!dem Id. p. José Rodríguez García.. .. .. .
Idem íd.. D. Jesús :Luaces Seoane.. .. .. • • ..
Mem segundo D. Asensio Otón Bernal.. .. ..
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
iForzoso.
'y1, OTZOSO.
Voluntario.
Forzoso.
. .
• •
• •
• •
•
•
••
• •
.
•
•
•
•
.
.
e
•
•
•,
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
■
•
Madrid, 25 de septiembre de 1933.—E1 Contralmirante jefe
de la Sewión, P. O., „Ramón Alvaryntz..ález.
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
Empleo y nombres del personal con que seDESTINOS
cubren. Carácter con que se 1% confiere.
Cañonero Canaletas . • • . • • • • Auxiliar primero D. Manuel Pulo Segovia.. Voluntario.
Acorazado Jaime I.. • • • • • •
• •
• ldem segundo D. Pedro Muñoz Cañas.. .. • Forzoso.
Acorazado Jaime I.. • • • • • •
• • • • • • •
• Idem segundo D. José Barreno Ruiz.. .. Forzoso.
Crucero Libertad.. • • • • • • . • • • • Idem segundo D. José Rodríguez Sánchez. .. Forzoso.
Crucero Almirante Cervera.. . • • • • • • • • • Idem segundo D. Carlos (ionciado Gómez.. .. Forzoso.
Crucero Almirante Certera.. .. • • . • • . • • • • 'dem segundo D. Carmelo Valentín Beltrán.. Forzoso.
Destructor Churruc1a. • • • •
• •
•
•
• • • • Idem segundo D. Francisco Martín LApez. Forzoso.
Submarino «0-5».. • • • • • • • • Idem segundo D. José García Solano.. Voluntario.
Estación de Submarinos, de Cartagena.. • • • • Idem segundo D. Jerónimo Martínez 'Martínez Voluntario.
Base Naval de Mahón.. •. • • • • ldem segundo D. Luis Soto Agüera.. .. Voluntario.
Ayudantía +Mayor de Cartagena.. .. • • • • • • Idem segundo D. Francisco Párraga Picazo.. Forzoso.
Buque-escuela J. S. de Elcaino.. . . • • • • • • • Idem segundo D. Juan González 'Medina,. .. Voluntario.•
Madrid, 25 de septiembre de 1933.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, P. A., Francisco Sáez.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm.. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD o PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
Mozo de Oficio, Eduardo Del
gado Baena.
Cabo de Marinería licenciado
Angel Ramos Díaz.
Cabo Radio licenciado, José
Ruiz Martínez.
Solicita se le vuelva a dar po
sesión del crecho al uso de
la tarjeta militar de identi
dad, en analogia con lo dis
puesto para sus similares del
Ministerio de la Guerra.
Solicita \ uelta al servicio para
invalidar nota desfavorable.
Solicita reingreso en el servi
cio para invalidar nota des
favorable.
Cabo de Marinería licenciado, Solicita vuelta al servicio ae- Idem.
.Andres Sierra Represa. tivo.
Jurisdición Gubernativa
de Marina en Madrid.
Vicealmirante Jefe de la
1 Base Naval principal
de Ferrol.
Interesado.
Por improcedente.
Con arreglo a lo dispuesto en O. M. de
26 de junio de 1932 (D. O. núm. 150)
Con arreglo a O. M. de 25 de junio de
1932 (D. O. núni, 150).
Con arreglo a órdenes ministeriales
de 6 de marzo y 25 de junio de
1982 (Ds. Os. 86 y 150 respectiva •
mente.
Madrid, 20 de septiembre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección, P. A., Ru ???(Sla Alpnryonealez.
EDICTOS
El Subdelegado de Pesca de Riveira,
Hace saber: Que el Ilmo. Sr. Inspector General de Per
sonal y •Alistamiento, en decreto de 30 del anterior, obran
te en expediente instruido al efecto, encontró justificada
la pérdida de la libreta de inscripción del inscripto An
tonio Paz Pérez, declarando nulo y sin valor el expresado
documento expedido en la extinguida Ayudantía de Ma
rina de este puerto en 7 de julio de 1926.
Madrid, 13 de septiembre de 1933. Víctor Rentería.
o
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servidos Marítimos y encargado de instruir
expediente por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to Juan Moragas Riera, folio 542 del reemplazo de
1928, de este Trozo,
Hago saber : Que acreditado por decreto asesorado de
la Inspección General de la Subsecretaría de la Marina
Civil, se declara nulo y sin ningúnvalor
mento, incurriendo en responsabilidad
(posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 15 de septiembre de 193
tructor, Antonio Torres.
el expresado docu
la persona que lo
3. El Oficial ins
Dun Angel Kaifer Alondo, Subdelegado marítimo de la
tercera y cuarta Sección de la ría de Bilbao, que tra
mita el expediente de extravío de la cartilla naval del
inscrito Bonifacio Ibareche Garmendía.
Hago saber: Que en el expediente de referencia y en
decreto de V. E. de fecha 13 de febrero del año actual,
fué declafrado nulo y sin ningún valor el aludido docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea o haga uso de él.
Portugalete, a 15 de septierare de 1933.—El Subdeie
Tado, A. Kaifer.
IMPRENTA DEL MINISTFJZIO DE MARINA
SECCION DE ANtieNCeIOS
EXPLO5IUG3 á.
1111~11~1114111111
POI worts aegras.—PAlvoran sin hnmn, ds Nitrocelulosa y NI
trogllosrrina.—Ixploptívog militares reglamentarioa.—Trial
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenllamlna.— Mezclas explosi•as de todas e1ae. tanto
nitradas como nioratetdaa. para ugos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas exploiiivam, Granadas de mano y de mor
taro.—Cargas para torp•4dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro tia plorn.).—Capaula4 fulminantes,
sebos y eargas iniciadoras. - ('artucheria trazaute para avia
ojón. — Boinbeim incendiaras para a viación.—Material fumí ge
ao de camplifiPL—Gasel de o4Imirotte.—Illechas, detonadores
y eehr)R e4peciales para todos t04 F,xplosivos pa
ra minKs, canteras y 54‘,,rvisi9a mi!itars.—Carturhería para
pistola y revcSiver. F,n eanor.al t,,da dia pólvoras, ex
plomi•cva, acidula y prodtv.to4 nuirnirma.
ele
MADRID Villanueva, 11.
•
imatirw: =1,1,u riraluzz
1-1 Y UZÁL E Lb MILIDI
PUBLICACIÓN IIINSUAL DE GRAN INTER1 PARA EL PERSO
NAL DE ZARINA POR FIGURAR FM ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALIJI
: III LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARIADA :-;
SUSCRIPCIÓN ANUAL., 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Na 1 arruenoisecia debe dirigirse al Idziaistrad« da in Isulafeenitios de Me
berma laimauán y Migrare la irailia.--11111TUID Di 11111A1--lhail
GORT-I-AS BANDERAS
siempre
los últimos
banderas bormodelos I dadas en seda
de lanilla con
escudos estam.
ados
MAYAS
23 CARMEN 2 3
MAIDPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del'barco.
sir
e
Taojid'osé, Vestueario y toda ciase de efectos
para ey1 Ejército, A rmada y Co
ANDRES ROMANI
poracione
LLOS
Proveaercic)r <deo 101 cac•FD•eraitimfb corm mir-lüstewric• de» GIL.e4arris.
F» t_ Z A
-
c;iW. A Ñ A, 6.
TELEFONO NUN1.
Ybarra y Compañía, 8. en C.
NAvIERos.-sevitia
cétbeitae etre Bill limalla, y pulo friterzadises
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espalio
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puerto. de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espalioles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo•BrasilesPlata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos «Cabo B Ilie Agur,-
,
•Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio), «Cebo Palos.
y «Cabo Quilates».
ACOSAODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ro* de tercera clase, exclusivamente en camarotes d. 2., 4 y 4
plazas.
WORIDAD RAPIDEZiCONOMIUTUTO IMERADO- GOCUIA EICELESTS
Idormw Oricifias de la hirktion-Srvilla ilítencio n todos patrio
MI 1.D F2 Ce
El "ReglarneWo de Reclutamiento
y Régimen de las Escuelas de mari
nería" publicado en el D. O. núme
ro 172 se vende en la éldministración
de este Diario, al precio de QUINCE
céntimos
